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2010 Cedarville University Baseball 
Statistics Summary for Cedarville (FINAL) 
(All games) 
Record : 28-2 7 Home: 12-8 Away: 8-15 Neutral: 8-4 Conference: 6-18 
Date Opponent Score Pla Jt:er avg ge-gs ab r h 2b 3b hr rbi bb hbJ! so sb-att 
2/27 at Clearwater Christian L 3-4 13 Ludlow, Kyler .400 4-0 5 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0-0 
2/27 at Clearwater Christian L 1-7 32 Convertini, Davi .384 47-47 146 18 56 9 0 5 38 36 5 27 1-1 
+3/1 vs Capital w 4-0 10 York, Andrew .366 39-35 93 20 34 10 1 1 15 9 6 20 9-11 
+3/1 vs Capital w 6-0 5 Wilson, Nate .365 28-15 52 17 19 3 1 1 15 9 3 9 6-6 
+3/3 vs Capital w 10-6 12 Rost, Tyler .348 55-50 161 42 56 9 2 0 26 40 3 24 6-9 
+3/4 vs Capital L 11-12 18 Miller, Aaron .333 5-0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0-0 
+3/4 vs John Carroll w 10-9 16 Graham, Derek .304 43-35 102 25 31 7 0 1 19 25 3 20 4-4 
+3/5 vs John Carroll w 8-5 21 Nesteroff, Rob .301 54-54 186 33 56 10 2 2 37 22 4 30 12-13 
3/5 at Ave Maria w 14-9 25 Davenport, Nate .300 55-55 200 41 60 10 2 12 49 9 5 54 7-10 
3/6 at Clearwater Christian w 15-4 8 Rowe, Sam .286 30-5 21 18 6 2 0 0 2 6 1 10 5-7 
3/16 MIAMI-HAMIL TON w 4-3 14 Young, Brandon .278 44-30 108 16 30 7 0 2 16 15 2 18 1-3 
•3/19 WALSH w 3-2 24 Ward, Chris .273 48-43 132 31 36 8 3 2 16 9 11 19 11-13 
•3/19 WALSH L 2-4 7 Hembekides, Pau .273 52-49 121 25 33 5 0 0 21 34 5 37 2-2 
•3/20 WALSH w 9-0 9 Beelen, Alex .219 55-55 169 31 37 8 3 0 23 14 12 24 5-6 
•3/20 WALSH w 11-10 28 Petke, Dan .193 26-18 57 4 11 2 1 1 12 3 3 4 1-1 
3/23 OHIO CHRISTIAN w 19-0 20 King, Kyler .167 25-6 18 7 3 0 0 0 3 8 0 4 3-5 
3/23 OHIO CHRISTIAN w 4-1 22 Chapman, Jorda .000 8-1 6 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0-0 
3/24 at Indianapolis w 12-6 23 Earwood, Bryan .000 6-0 1 5 0 0 0 0 0 2 0 1 1-1 
•3/26 at Notre Dame L 0-1 3 Wasem, Rob .000 7-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
•3/26 at Notre Dame L 0-3 27 Freshwater, Luk .000 15-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
•3/27 at Notre Dame L 5-6 17 Willett, Matthew .000 15-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
•3/27 at Notre Dame w 6- 1 4 Basford, Ben .000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
3/30 CINCINNATI-CLERMONT w 6-0 11 Kasabian, Logan .000 8-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
4/1 at Urbana L 8-12 33 Stoltzfus, Colby .000 13-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
4/1 at Urbana w 12-6 6 Price, Clint .000 13-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
4/2 URBANA w 9-4 19 Taylor, T.J. .000 13-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 
4/6 OHIO NORTHERN L 7-8 Totals .298 55 1581 336 471 90 15 27 294 243 63 306 74-92 
•4/9 at Malone L 1-2 Opponents .304 55 1579 302 480 84 25 25 258 162 44 261 38-57 
•4/9 at Malone L 1-4 
•4/10 at Malone L 1-6 LOB - Team (443), Opp (365). DPs turned - Team (38), Opp (26). TPs turned - Team 
•4/10 at Malone w 5-3 (2). CI - Team (1), Petke 1, Opp (2). IBB - Team (3), Davenport 3, Opp (2). Picked 
4/12 vs Ohio Christian w 11-3 off - Davenport 2, Rost 2, Nesteroff 1, Hembekides 1, York 1, King 1. 
4/13 at Wittenberg w 6-4 
4/14 vs Wilmington L 3-5 PlaJt:er era w-1 aee gs cg sh sv ii? h r er bb so 
•4/17 SHAWNEE STATE L 2-4 24 Ward, Chris 0.00 0-0 1 0 0 0 0 1.2 3 0 0 1 1 
•4/17 SHAWNEE STATE L 6-7 3 Wasem, Rob 2.45 2-0 7 0 0 0 0 14.2 19 9 4 8 11 
•4/19 SHAWNEE STATE L 3-14 11 Kasabian, Logan 2.95 4-2 8 6 0 0 0 42.2 39 21 14 10 24 
•4/19 SHAWNEE STATE w 6-4 4 Basford, Ben 3.86 0-0 2 0 0 0 0 2.1 1 1 1 6 1 
4/20 BLUFFTON L 3-13 21 Nesteroff, Rob 5.00 1-1 8 1 0 0 1 9.0 11 8 5 6 5 
•4/22 at Point Park L 6-9 6 Price, Clint 5.05 4-7 13 11 8 1 0 67.2 89 51 38 21 40 
•4/22 at Point Park L 6-10 12 Rost, Tyler 5.25 1-0 5 0 0 0 1 12.0 16 8 7 4 6 
•4/23 at Point Park L 0-10 27 Freshwater, Luk 5.43 5-0 15 6 2 0 0 53.0 76 40 32 6 33 
•4/23 at Point Park L 6-7 17 Willett, Matthew 5.45 6-4 15 10 6 0 3 71.0 76 55 43 43 51 
•4/29 at Mt. Vernon Nazarene L 2-5 33 Stoltzfus, Colby 5.62 2-7 13 9 2 0 0 49.2 60 43 31 23 35 
•4/29 at Mt. Vernon Nazarene L 10-11 10 York, Andrew 7.02 1-0 5 3 0 0 0 16.2 24 14 13 6 14 
•5/3 MT. VERNON NAZARENE L 6-7 19 Taylor, T.J . 7.24 2-6 13 9 3 1 0 51.0 66 52 41 28 40 
•5/3 MT. VERNON NAZARENE L 2-15 Totals 5.27 28-27 55 55 21 5 5 391.1 480 302 229 162 261 
5/5 DAVENPORT w 13-2 Opponents 6.09 27-28 55 55 14 3 6 391.2 471 336 265 243 306 
5/6 DAVENPORT w 7-6 
5/6 DAVENPORT w 5-2 PB - Team (7), Convertini 5, Petke 2, Opp (12). Pickoffs - Team (13), Convertin i 
#5/14 vs Indiana Wesleyan L 4-9 6, Stoltzfus 2, Petke 2, Willett 2, Wasem 1, Opp (8). SBA/ATT - Convertini 
#5/14 at Grace w 3-2 (22-32), Petke (16-24), Willett (9-10), Taylor (5-9), Stoltzfus (8-9), Freshwater 
#5/15 vs Indiana Wesleyan w 9-5 (3-7), Price (3-6), Kasabian (2-5), York (4-5), Rost (3-3), Nesteroff (1-2) , Wasem 
#5/15 vs Spring Arbor w 6-5 (0-1) . 
#5/15 vs Spring Arbor L 4-5 
Score by innings 1 2 3 4 s 6 7 8 9 EX Total 
* American Mideast Conference Game Cedarville 43 46 44 56 44 32 38 18 15 0 336 
+ Snowbird Classic; Port Charlotte, Fla. Opponents 42 37 49 62 37 41 15 7 11 1 302 
# NCCAA Midwest Regional; Winona Lake, Ind. 
Win-loss breakouts: Day 26-26; Night 2-1; vs Left 3-6; vs Right 25-21; 
1-run games 7-11 ; 2-run games 3-3; 5+run games 12-7; Extra inns 0-2; Shutouts 5-3. 
Current streak: Lost 1; Longest winning streak: 6; Longest losing streak: 9. 
Attendance: Home 1495 (avg 74); Away 3313 (avg 94); Total 4808 (avg 87). 
